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DECOLONIZATION, INTERCULTURALISM, AND CRITICAL INDIGENOUS METHODOLOGIES: 
THREE CONTRIBUTIONS
Here we are, forty years after Freire’s insightful and provocative analysis of our historical 
realities, the nature of power, and the role of pedagogy; and of his proposals for humanizing our 
relationships, ourselves, our perceptions of cultural diversity, and our societies’ institutions including, 
especially, academia. And yet, even when recognizing its corrosive and dehumanizing effects, we 
continue to reproduce in many ways what Alberto Quijano has called the “coloniality of power” 
(2000). It is thus imperative to always engage with, acknowledge, learn from, and be humbled by the 
enormous contributions of those who dare to speak against it, to deconstruct theories and praxis, and 
to challenge us to practice other ways of knowing and living. For this reason, in this issue of Didlogo, 
it seemed highly appropriate to review, even briefly, these three recent books that confront us from 
different locations to imagine different ways to build a dialogue for seeking justice and decolonizing 
our minds and hearts. Since one of the locations from which of all the authors speak is academia, they 
advocate the necessity for continuously having a larger conversation that includes Indigenous and 
anon-indigenous” peoples, academics, activists, artists, healers, practitioners, policy-makers, state 
officials, etc. who can speak from a diversity of experiences that go beyond, but that recognize the axes 
of oppression and discrimination that determine such experiences.
DECOLONIZATION
Denzin and Lincoln suggest that it might be impossible to escape the colonial formations of the past, 
that there is no postcolonial, but rather only endless variations of the present, and that decolonization 
is the reaction to the neocolonial; thus, they remind us, we always have to swim upstream against 
these forces (22). But it is in this process of swimming upstream where the possibility of “turning the 
table on the colonizers” exists (15). In fact, these three books are engaged with this possibility and are 
examples of how research can cease to be a “dirty word,” with real devastating consequences for 
Indigenous Peoples. To begin, it is clear that for Denzin, Lincoln, Smith, Del Valle and Dietz 
decolonization has to include a deep criticism of the ontological, epistemological, and pedagogical 
bases of Eurocentrism. As they describe it: decolonization involves the challenging of “hegemonic 
narratives of modernity, history, nation, and cultural identity as these relate to the indigenous world” 
(Del Valle, 2) while “valuing, reclaiming, and foregrounding indigenous voices and epistemologies” 
(Denzin and Lincoln, 22), being “constantly mindful of the ways in which the process or outcomes of 
[... ] research endeavors might reify hegemonic power structures, thereby creating marginalityMA
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( S w a d e n e r  a n d  M u t u a  i n  D e n z i n  a n d  L i n c o l n ,  3 3 ) .  A s  I  r e a d  t h e  
b o o k s ,  I  k e p t  r e m e m b e r i n g  h o w  a s  F r e i r e  c l e a r l y  p u t  i t ,  
d e c o l o n i z a t i o n  i s  a  p r o j e c t  t h a t  e m b r a c e s  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
o p p r e s s e d ,  a n d  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  o p p r e s s e d  a n d  o f  t h e  
o p p r e s s o r .
T h r o u g h  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t s  o f  v a r i o u s  a c t o r s  
i n v o l v e d  i n  G u a t e m a l a ’s  i n d i g e n o u s  m o v e m e n t  a n d  i n  t h e  
r e v i t a l i z a t i o n  o f  M a y a  e t h n i c i t y ,  D e l  V a l l e  a n a l y z e s  h o w  
c o n t e m p o r a r y  M a y a  n a r r a t i v e s  p r o m o t e  a l t e r n a t i v e  n a t i o n a l i s m s  
o r  p o l i t i c a l - c u l t u r a l  p r o j e c t s  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  f u t u r e  a n d  
l o o k i n g  a t  t h e  p a s t .  H e  a r g u e s  t h a t  w h i l e  s o m e  o f  t h e s e  p r o j e c t s  
p o s e  s i g n i f i c a n t  e p i s t e m o l o g i c a l  c h a l l e n g e s  b y  r e c o g n i z i n g  a  M a y a  
l o c u s  o f  e n u n c i a t i o n ,  s o m e  o f  t h e m  m a y  e n d  u p  r e p r o d u c i n g  t h e  
v e r y  s a m e  m e c h a n i s m s  t h r o u g h  w h i c h  M a y a s  a r e  p l a c e d  i n  
s u b a l t e r n i t y .  T h i s  i s  b e c a u s e  “A n y  c e l e b r a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  a n d  
p a r t i c u l a r i t y  t h a t  i g n o r e s  t h e  t r a n s n a t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  
g e o p o l i t i c s  a n d  o f  c a p i t a l i s t  a c c u m u l a t i o n  c a n n o t  b u t  b e  
i m p l i c a t e d  i n  t h e  g l o b a l  d y n a m i c s  o f  t h i s  w o r l d  s y s t e m  [ b a s e d  o n ]  
e c o n o m i c  e x p l o i t a t i o n ”  ( 1 6 6 ) .
I t  i s  t h i s  u n c r i t i c a l  c e l e b r a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  w h a t  c o n c e r n s  D i e t z .  
H e  w a r n s :  “ T h e  s e l f - r e f e r e n t i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  d i s c o u r s e  t h a t  i s  
‘t o l e r a n t ’ o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  r e v e a l s  a  n e w  k i n d  o f  
E u r o c e n t r i s m ”  ( 3 3 ) .  O n e  t h a t  e n d s  u p  i n c o r p o r a t i n g  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y  i n t o  t h e  m a r k e t  i n  t h e  f o r m  o f  c o m m o d i t i e s  t h a t  c a n  b e  
a c q u i r e d ,  e x c h a n g e d ,  d i s c a r d e d ,  a n d  s o l d ;  a n d  o n e  t h a t  i t  
r e c o g n i z e s  t h e  “ O t h e r ”  a s  l o n g  a s  i t  r e m a i n s  “ a u t h e n t i c , ”  a p o l i t i c a l ,  
o u t  t h e r e ,  a n d  i n  t h e  d i s t a n c e .  A n y  d e c o l o n i z a t i o n  p r o j e c t  t h u s  
h a s  t o  r e c o g n i z e  t h e  p e r s i s t e n t  c o l o n i a l  s i t u a t i o n .
I f  r e s e a r c h  h a s  t o  e n g a g e  i n  d e c o l o n i z a t i o n  p r o j e c t s ,  h o w  c a n  
a n t h r o p o l o g y  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  a n d  t o  t h e  e m p o w e r m e n t  o f  t h e  
s u b a l t e r n s ?  F o r  D i e t z ,  a n t h r o p o l o g y  s t i l l  h a s  a  r o l e  i n  
d e c o l o n i z a t i o n  g i v e n  t h a t  t o d a y  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  c u l t u r e  i s  a  
k e y  f a c t o r  o r  p o l i t i c a l  t o o l  f o r  m a n y  s o c i a l  m o v e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  
f o r  I n d i g e n o u s  P e o p l e s ’ s t r u g g l e s .  A s  h e  i l l u s t r a t e s  w i t h  h i s  
d e t a i l e d  e x e g e s i s ,  a n t h r o p o l o g y  a f t e r  a l l ,  b e i n g  t h e  c h i l d  o f  
i m p e r i a l i s m ,  h a s  d e v e l o p e d  f r a m e w o r k s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  h o w  
c u l t u r e  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  t o o l  f o r  p o w e r .  A n t h r o p o l o g y  t h e n  c a n  
b e  u s e d  t o  t u r n  a g a i n s t  i t s  o w n  s o u r c e  o f  p o w e r  b y  u n m a s k i n g  i t .  
D i e t z  c l a i m s  t h a t  w e  o u g h t  t o  b e g i n  d e c o l o n i z i n g  a n t h r o p o l o g y  
b y  a c k n o w l e d g i n g  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e  “ a s y m m e t r i c a l  a n d  
d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s ”  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o c e s s  a n d  t h e  p o w e r  d y n a m i c s  i n  w h i c h  t h i s  i s  i m m e r s e d  ( 1 0 9 ) .
I  f i n d  i n t e r e s t i n g  i n  h i s  p r o p o s i t i o n  h o w  h e  c o n c e p t u a l i z e s  t h e  
r e s e a r c h  p r o c e s s  a s  p o l i t i c a l  p r a x i s  i n  w h i c h  “ t h e  i n t e r - s u b j e c t i v e ,  
d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h i p  t h a t  t h u s  a r i s e s  [ . . .  ] g e n e r a t e s  a  c o n t i n u o u s  
a n d  r e c i p r o c a l  p r o c e s s  o f  c r i t i c i s m  a n d  s e l f - c r i t i c i s m  b e t w e e n  
b o t h  p a r t i e s ”  ( 1 1 2 ) .  I n  m y  o p i n i o n ,  i t  i s  h e r e ,  i n  t h i s  p r o c e s s ,  
w h e r e  a n  i n t e r c u l t u r a l  d i a l o g u e  c a n  t a k e  p l a c e ,  w h e r e  t h e  
e x c h a n g e  a m o n g  p a r t i c i p a n t s  w h o  o c c u p y  d i v e r s e  l o c i  o f  
e n u n c i a t i o n  c a n  o c c u r .
I N T E R C U L T U R A L I S M
D i e t z  p l a c e s  t h e  o r i g i n s  o f  i n t e r c u l t u r a l  d i s c o u r s e  o n  t h e  i m p a c t  
t h a t  “ n e w  s o c i a l  m o v e m e n t s ”  h a v e  h a d  o n  i d e n t i t y  p o l i t i c s  s i n c e  
t h e  1 9 7 0 s .  T h r o u g h  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  h o w  i n t e r c u l t u r a l i s m  
b e c a m e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  a c a d e m i a ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  
c o n v e r t e d  i n t o  a  p e d a g o g y ,  h e  e x p o s e s  h o w  i t  h a s  a l s o  i n f l u e n c e d  
d i s c i p l i n a r y  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  e x p l a n a t i o n s  o f  c u l t u r e ,  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y ,  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s .  H e  a r g u e s  t h a t  t h e  c o n f l u e n c e
b e t w e e n  e p i s t e m o l o g i c a l  p a r a d i g m s  a n d  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  
m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  c o n c e p t u a l  f r o n t i e r s  b e t w e e n  t h e  
a g e n d a s  a n d  g o a l s  o f  s o c i a l  m o v e m e n t s  a n d  a c a d e m i c  ( s e l f -  
a n a l y s i s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  a n d  f o l l o w i n g  E a g l e t o n ,  h e  p r o p o s e s  t o  
l o o k  a t  a l l  d i s c o u r s e s  a s  i d e o l o g i e s  i n  o r d e r  t o  u n m a s k  h o w  
c e r t a i n  i n t e r e s t s  a r e  d i s g u i s e d ,  r a t i o n a l i z e d ,  n a t u r a l i z e d  a n d  
u n i v e r s a l i z e d ,  l e g i t i m i z i n g  c e r t a i n  f o r m s  o f  p o w e r  ( 1 1 ) .  D i e t z  
i n v i t e s  u s  t o  t h e n  t h i n k  c a r e f u l l y  a b o u t  t h e  a g e n d a s  t h a t  m i g h t  b e  
h i d d e n  i n  i n t e r c u l t u r a l  p r o j e c t s .  H e  p r o p o s e s  t h a t  a n t h r o p o l o g y  
a n d  i n t e g r a l  e t h n o g r a p h y  ( t h r o u g h  i t s  p o s s i b i l i t y  f o r  t r a n s l a t i n g  
b e t w e e n  s e v e r a l  c o n t e x t s )  c a n  a n d  m u s t  c o n t r i b u t e  t o  a  r e ­
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s ,  
a v o i d i n g  t h e  t r a p s  o f  e s s e n t i a l i z i n g ,  r e d u c i n g  a n d  
i n s t r u m e n t a l i z i n g  c u l t u r e ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e c o g n i z i n g  
e x i s t i n g  p o w e r  r e l a t i o n s .
D e l  V a l l e  q u e s t i o n s  i n t e r c u l t u r a l i t y  i n  t h e  m a k i n g .  H e  s t a t e s  t h a t  
a s  M a y a  n a r r a t i v e s  a b o u t  a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l - c u l t u r a l  p r o j e c t s  f o r  
t h e  n a t i o n  c o n f r o n t  t h e  c o l o n i a l i t y  o f  p o w e r ,  m a n y  u n r e s o l v e d  
t e n s i o n s  e m e r g e .  R a t h e r  t h a n  b e i n g  a  p r o b l e m ,  h e  a r g u e s  t h a t  
“ d e p a r t i n g  f r o m  t h e s e  t e n s i o n s  a n d  c o n f l i c t i v e  i n t e r c u l t u r a l  
r e l a t i o n s  i s  p r e c i s e l y  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  m o r e  
f r u i t f u l ,  i n t e r e t h n i c  d i a l o g u e ”  ( 1 2 ) .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  h e  f o c u s e s  o n  
l i t e r a t u r e  ( L u i s  d e  L i ó n  i n  d i a l o g u e  w i t h  M i g u e l  Á n g e l  A s t u r i a s ) ,  
t e s t i m o n i o  ( R i g o b e r t a  M e n c h ú ’s  c o n t r o v e r s y ) ,  t h e  i n t e r c u l t u r a l  
d e b a t e  ( R o b e r t o  M o r a l e s  a n d  E s t u a r d o  Z a p e t a ) ,  a n d  t h e  1 9 9 8  
E d u c a t i o n a l  R e f o r m  D e s i g n  t o  e x p l o r e  w h a t  k i n d  o f  “ i n t e r c u l t u r a l  
c i t i z e n s h i p ”  i s  b e i n g  p r o m o t e d  i n  G u a t e m a l a  a n d  b y  t h e  M a y a  
m o v e m e n t .  H e  n o t e s  t h a t  t h e  c o n f l i c t s  a n d  d i s c u s s i o n s  t h a t  
e m e r g e  i n  t h e  i n t e r c u l t u r a l  d e b a t e  a l l o w  u s  t o  e l u c i d a t e  
E u r o c e n t r i s m ,  t h e  c o l o n i a l i t y  o f  p o w e r ,  a n d  a  M a y a  c o s m o v i s i o n  
a s  a  c r i t i c a l  l o c u s  o f  e n u n c i a t i o n .  T h i s  c o s m o v i s i o n  i s  a l r e a d y  a n  
i n t e r c u l t u r a l  e x e r c i s e  i n  t h a t  i t  e m e r g e s  i n  a  c o n t e s t e d  f i e l d  w h e r e  
n e o c o l o n i a l i s m  ( i n  t h e  f o r m  o f  g l o b a l i z a t i o n  a n d  n e o l i b e r a l i s m )  
t h r e a t e n s  I n d i g e n o u s  v a l u e s .
R e c o g n i z i n g  t h e  f i e l d  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  i n  w h i c h  i t  o p e r a t e s ,  D e l  
V a l l e  a n d  D i e t z  a d v o c a t e  f o r  a  k i n d  o f  i n t e r c u l t u r a l i s m  t h a t  r e s t s  
o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  s u b a l t e r n  c a n  a n d  m u s t  s p e a k  a n d  t h a t  
t h e  c o l o n i z e r  c a n  a n d  m u s t  l i s t e n .  F u r t h e r m o r e ,  i n t e r c u l t u r a l  
d i a l o g u e  s h o u l d  g o  b e y o n d  a  s i m p l e  a c t  o f  e x c h a n g e  t o  a c t u a l l y  
t r a n s f o r m  n o t  o n l y  t h e  p e o p l e  e n g a g e d  i n  i t ,  b u t  a l s o  t h e i r  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  r e a l i t i e s  a n d  w o r l d v i e w s .
I n  t h i s  k i n d  o f  i n t e r c u l t u r a l  d i a l o g u e ,  w e  l i s t e n ,  l e a r n  f r o m  o t h e r s ,  
d i s c u s s ,  n e g o t i a t e ,  a g r e e  b y  c o n s e n s u s ,  a n d  o u r  “ b e i n g  i n  t h i s  
w o r l d ”  c o n s e q u e n t l y  c h a n g e s .  H o w e v e r ,  G u s t a v o  E s t e v a  r e c e n t l y  
s a i d  i n  a  l e c t u r e  ( O a x a c a ,  M e x i c o ,  A p r i l  2 0 0 9 )  t h a t  t h e  
i n t e r c u l t u r a l  d i a l o g u e  i s  a  v e r y  c o m p l e x  p r o c e s s  t h a t  c a n n o t  
h a p p e n  w i t h i n  a  r e s e a r c h  f r a m e w o r k ,  a s  t h i s  k i n d  o f  d i a l o g u e  
d e m a n d s  t h a t  w e  l e a v e  a s i d e  o u r  r a t i o n a l  l o g i c  a n d  l o o k  a t  w h a t  
w e  h a v e  i n  c o m m o n  w i t h  o t h e r s  a n d  w i t h  s o c i a l  m o v e m e n t s ;  i t  
d e m a n d s  t h a t  w e  d o  n o t  e m p h a s i z e  t e x t u a l i t y  ( t h a t  i s  a l r e a d y  i n  a  
p o s i t i o n  o f  p r i v i l e g e )  b u t  o r a l i t y ;  i t  d e m a n d s  t h a t  w e  e n r i c h  
o u r s e l v e s  m u t u a l l y  i n  t h e  s t r u g g l e s  f o r  j u s t i c e  a n d  s o v e r e i g n t y  t o  
p r o d u c e  “  u n  s a b e r  h i s t ó r i c o  d e  l u c h a ,  p r o p i o  d e  u n  l u g a r  y  u n  
n o s o t r o s  e s p e c í f i c o  y  d e t e r m i n a d o ”  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s t r u g g l e ,  
w i t h o u t  t r y i n g  t o  a n a l y z e  i t  f r o m  t h e  o u t s i d e ,  a n d  w i t h o u t  t r y i n g  
t o  i m p o s e  l i b e r a t i o n  a n d  e m p o w e r m e n t  f r o m  t h e  o u t s i d e .  O t h e r s  
i n s t e a d  p r o p o s e  t h a t  r e s e a r c h  a n d  a c a d e m i a  c a n  l e g i t i m a t e l y  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  u t o p i c  i n t e r c u l t u r a l  p r o j e c t  a n d  
t h a t  t h e y  c a n  p r o d u c e  u s e f u l  a n d  v a l i d  k n o w l e d g e ,  a l t h o u g h  i t  h a s  
t o  b e  d o n e  a t  t h e  m a r g i n s  ( s e e  A l m a  E s t h e r  H e r n á n d e z ’ r e v i e w  o f  
R o s a l v a  A í d a  H e r n á n d e z  b o o k  i n  t h i s  v o l u m e ) .  L e t  m e  y e t  a d d r e s s
a n o t h e r  p o s s i b i l i t y .
F I N A L  W O R D S
C R I T I C A L  I N D I G E N O U S  
M E T H O D O L O G I E S
D e l  V a l l e ,  D e n z i n  a n d  L i n c o l n  a g r e e  t h a t  i t  i s  b y  c e n t e r i n g  
I n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b r i n g  a b o u t  s o c i a l  
c h a n g e  a n d  j u s t i c e .  T h e  l a s t  t w o  a u t h o r s  p r o p o s e  t h a t  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  m e r g e  I n d i g e n o u s  a n d  c r i t i c a l  m e t h o d o l o g i e s  t o  
c r e a t e  a  c r i t i c a l  i n d i g e n o u s  p e d a g o g y  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s :  I t  i s  a  f o r m  o f  i n q u i r y  t h a t  i s  b o t h  p o l i t i c a l  a n d  
m o r a l ;  i t  u s e s  m e t h o d s  c r i t i c a l l y  f o r  e x p l i c i t  s o c i a l  j u s t i c e  
p u r p o s e s ;  i t  v a l u e s  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  p o w e r  o f  s u b a l t e r n  
k n o w l e d g e s  a n d  p e d a g o g i e s ;  i t  s e e k s  f o r m s  o f  i n q u i r y  a n d  p r a x i s  
t h a t  a r e  e m a n c i p a t o r y  a n d  l i b e r a t o r y ;  i t  e m b r a c e s  t h e  
c o m m i t m e n t  t o  d e c o l o n i z e  W e s t e r n  a c a d e m i a ;  i t  i s  c o m m i t t e d  t o  
d i a l o g u e ,  c o m m u n i t y ,  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  c u l t u r a l  a u t o n o m y .  
I t  i s  t h u s  a t  t h e  s a m e  t i m e  e t h i c a l ,  p e r f o r m a t i v e ,  h e a l i n g ,  
t r a n s f o r m a t i v e ,  d e c o l o n i z i n g  a n d  p a r t i c i p a t o r y  ( 2 ) .  F o r  a l l  t h r e e  
a u t h o r s ,  i n q u i r y  b e g i n s  a n d  i t  e n d s  w i t h  t h e  c o n c e r n s  o f  
I n d i g e n o u s  P e o p l e s ;  y e t ,  i t  a l s o  b r i n g s  a b o u t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  t h e  n o n - i n d i g e n o u s  p e o p l e s .  S i m i l a r  t o  E s t e v a ,  D e n z i n  a n d  
L i n c o l n  a r g u e  t h a t  “ T r u t h  c l a i m s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  c r i t i q u e s  o f  
p r a x i s ; ”  u n l i k e  h i m ,  t h e s e  t w o  a u t h o r s  a r g u e  t h a t  t r u t h  c l a i m s  a r e  
a l s o  s u b j e c t  t o  c r i t i c a l  p e d a g o g y  a n d  i t s  m e t h o d o l o g i e s  t h a t  s e e k  
n e w  r e g i m e s  o f  t r u t h  b a s e d  o n  p e d a g o g i e s  o f  k i n d n e s s ,  h o p e ,  a n d  
l o v e  ( 8 ) .  H e r e i n  i s  t h e  “ r a d i c a l ”  i n t e r c u l t u r a l  p r o j e c t  o f  i n d i g e n o u s  
e p i s t e m o l o g i e s ,  a n d  o f  l o c a l i z e d  I n d i g e n o u s  r e s e a r c h  a n d  c r i t i c a l  
t h e o r y  a s  L i n d a  T u h i w a i  S m i t h  h a s  i l l u s t r a t e d  t h r o u g h  h e r  w o r k .  
H e r e i n  l i e s  t h e i r  t r a n s f o r m a t i v e  a n d  e m a n c i p a t o r y  p o t e n t i a l .  
H e r e i n  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  r e v e a l i n g  p o w e r .
W h e r e  c a n  a  c r i t i c a l  I n d i g e n o u s  m e t h o d o l o g y  b e g i n ?  A s s u m i n g  
t h a t ,  a s  t h e  a u t h o r s  s u g g e s t ,  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
c o n c e i v e d  i n  c o l l a b o r a t i v e  p a r t i c i p a t o r y  d i a l o g u e  ( w h i c h  c a n  t a k e  
m a n y  f o r m s )  a n d  h a v i n g  t h e  c o n c e r n s  o f  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  i n  
m i n d ,  i n q u i r y  h a s  t o  b e g i n  w i t h  I n d i g e n o u s  p e r s o n a l  
p e r f o r m a n c e  n a r r a t i v e s  a n d  t e s t i m o n i o s .  T e s t i m o n i o s  a r e  f o r m s  o f  
c o u n t e r n a r r a t i v e s  t h a t  e x p o s e  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  o f  a  p e r s o n ,  
t h e  s o c i a l  i n j u s t i c e s  s u f f e r e d  b y  t h e  g r o u p .  F r o m  t h e r e ,  t h e  s e c o n d  
s t e p  i s  t o  c o n f r o n t  a n d  e l u c i d a t e  h i s t o r i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  
f o r m a t i o n s  t h a t  c o n n e c t  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  t o  t h e  c o l o n i a l i t y  o f  
p o w e r .  T h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  D e l  V a l l e  d o e s  t h r o u g h o u t  h i s  b o o k ,  
a n d  t h i s  i s  a l s o  w h e r e  i n t e r v e n t i o n s  s u c h  a s  t h a t  o f  D i e t z ’ c a n  b e  
l e g i t i m a t e  a n d  v a l i d .  T h e  t h i r d  s t e p  i s  t o  e v a l u a t e  t h e  l i n e  o f  
i n q u i r y  a n d  t h e  r e s u l t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  u s i n g ,  a s  D e n z i n  a n d  
L i n c o l n  s t a t e ,  p a r t i c i p a n t - d r i v e n  c r i t e r i a  b a s e d  o n  t h e  c u l t u r a l  
v a l u e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  o r  g r o u p  i n  w h i c h  
r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  s i t u a t e d .  T h e  c o l l e c t i o n  o f  v o i c e s  a s s e m b l e d  i n  
t h e  b o o k  e d i t e d  b y  D e n z i n ,  L i n c o l n ,  a n d  S m i t h  a r e  e x c e l l e n t  
e x a m p l e s  o f  h o w  t h i s  p r o c e s s  o u t l i n e d  h e r e  c a n  h a p p e n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  I  d o  n o t  h a v e  s p a c e  t o  d i s c u s s  e a c h  v o i c e ,  b u t  I  
w a n t  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  o f  a l l  t h e  a u t h o r s  
w h o  c o l l a b o r a t e d  i n  t h e  v o l u m e ,  b a s e d  o n  a  c o m m i t m e n t  t o  
d e c o l o n i z i n g  a c a d e m i a .  T h e y  i r r e f u t a b l y  i n v i t e  u s  t o  e x p l o r e  w i t h  
t h e m  o t r o s  s a b e r e s  a s  a n  a c t  o f  k i n d n e s s ,  h o p e  a n d  l o v e .
T h e  t h r e e  b o o k s  r e v i e w e d  h e r e  i n v i t e  u s  t o  l i s t e n ,  u n d e r s t a n d ,  a n d  
d e c o l o n i z e  o u r  m i n d s  a n d  h e a r t s ;  t o  r e t h i n k  a n d  i m a g i n e  
i n t e r c u l t u r a l i t y  a s  a  w a y  o f  b e i n g  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  o f  l i v i n g  
w i t h  M o t h e r  E a r t h ;  t o  c o n t r i b u t e  t o  e m a n c i p a t o r y  a n d  l i b e r a t o r y  
e p i s t e m o l o g i e s  a n d  p e d a g o g i e s  f o r  s o c i a l  c h a n g e  a n d  j u s t i c e ;  t o  
i n d i g e n i z e  o u r  w o r l d v i e w s ;  t o  r e c o g n i z e  t h a t  i n  o r d e r  t o  r e a l i z e  
o u r  h u m a n i t y ,  w e  f i r s t  h a v e  t o  r e c o g n i z e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  
h a v e  d e h u m a n i z e d  o u r s e l v e s ,  n o t  o n l y  “ O t h e r s . ”
T h e s e  a r e  n o t  e a s y  t a s k s ,  e s p e c i a l l y  i n  t i m e s  w h e r e  t h e  b a c k l a s h e s  
a r e  c o m i n g  f r o m  a l l  p o s i t i o n s  o f  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  p o w e r .  W e  s i m p l y  h a v e  t o  o p e n  t h e  n e w s p a p e r s  ( o r  
n o w a d a y s ,  l o g  i n  t o  t h e  I n t e r n e t )  t o  s e e  t h i s .  W e  s i m p l y  h a v e  t o  
l i s t e n  t o  t h e  s t o r i e s  o f  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  l e s s  p o w e r .  W e  s i m p l y  
h a v e  t o  g o  t o  t h e  c l a s s r o o m  o r  o b s e r v e  a c a d e m i a - a t - l a r g e  a n d  
w i t n e s s  t h e  e f f e c t s  o f  m o r e  t h a n  5 0 0  h u n d r e d  y e a r s  o f  c o l o n i a l i s m  
a n d  n e o c o l o n i a l i s m .  I t  i s  n o t  e a s y  t o  d i s m a n t l e  o p p r e s s i o n ,  
d i s c r i m i n a t i o n ,  r a c i s m ,  e x p l o i t a t i o n ,  a n d  t h e  e n t r e n c h e d  
s t r u c t u r e s  t h a t  s u s t a i n  t h e m .  H o w e v e r ,  a s  R u f i n o  D o m i n g u e z  
S a n t o s  a s k s  i n  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  i s s u e  o f  D i a l o g o : W h e n  
h a v e  w e  n o t  b e e n  i n  t a m a  ( a  M i x t e c  w o r d  t h a t  c o n v e y s  c r i s i s ) ?
T h e  “ w e ”  t h a t  h e  s p e a k s  f r o m  a r e  t h e  I n d i g e n o u s  P e o p l e s ,  b u t  I  
w o u l d  l i k e  t o  a d d  t h a t  t h i s  “ w e ”  a c t u a l l y  i n c l u d e s  u s  a l l ,  a s  t h e  
d e h u m a n i z a t i o n  o f  o n e  i s  t h e  d e h u m a n i z a t i o n  o f  t h e  r e s t  o f  u s .  
N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  t h e  “ p o l i t i c s  o f  t h e  o p p r e s s e d ,  w i t h  a  p o l i t i c s  o f  
r e s i s t a n c e ,  h o p e ,  a n d  f r e e d o m , ”  ( D e n z i n  a n d  L i n c o l n ) ,  t h e  
“ p o l i t i c s  o f  t h e  p o s s i b l e ”  ( D e l  V a l l e ) ,  a n d  t h e  “ p o l i t i c s  o f  d i v e r s i t y  
( D i e t z )  t h a t  w h i c h  g i v e s  u s  t h e  f u e l  t o  c o n t i n u e  o u r  p a t h s ,  
w a l k i n g ,  a n d a n d o , w e a v i n g  e x p e r i e n c e s  t o w a r d  m a k i n g  s o c i a l  
c h a n g e ,  j u s t i c e ,  a n d  a l t e r n a t i v e  p o l i t i e s  a  r e a l i t y .  A f t e r  a l l ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  E l  T i e m p o  P r i n c i p i a  e n  X i b a l b a . 1 
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